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浅析八十年代初中国外交转型中的国内因素                 
刘雅文
（厦门大学公共事务学院  福建 厦门  361005）
［摘要］本文通过对上世纪80年代初中国外交转型的内容和特点的总结，试图从影响本次外交转型的
国内因素角度出发对这次重大的外交转型进行分析。
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